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越南银行卡营销探索—基于 VPBANK 银行卡使用者的调查结果 
 II 
ABSTRACT 
In recent decades, bank card – a co-product of banking industry and modern 
technology – has seen a worldwide considerable development. First used in business 
transaction only, now bank card has become a widely popularized means of payment. 
With more than 20 years of developments, bank card has no longer been a new 
concept in Vietnam, but an effective bank card system has still been a far and 
not-easy-to-reach target. By analyzing the habits, loyalty, demand and characteristics 
of Vietnam VPBank card holders, my thesis aims at pointing out some shortcomings 
in Vietnam bank card marketing activities and suggesting some corresponding 
solutions. This thesis also introduced some successful measures of China in 
development and running bank card system with an expectation that these would be 
good references for Vietnam in this field. 
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20 世纪 90 年代，越南经济年均增长率达到 7.1%。1997 年的金融危机对越
南的影响和打击比较小。2000 -2003 年期间，虽然货币供应量增长和高信贷、
加上多次倾销，膨胀率仍然保持低位。但从 2004 年起，膨胀率开始再次上升，
在 2008 年达到最高的 20％。2009 年通货膨胀率下降了 7％，但在 2010 年又增
长近 12％，到 2011年膨胀率是 19%。越南政府也出台多种政策要在 2012年把膨
胀率降低到 10.5%。 
2011 年,越南的经济增长率达到 5.8%。2011-2015 年,越南预期 5 年的经济



















表一：越南 2000-2010 年统计的一些数据 
2000-2010 数据 
年 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
国内生产总值（GDP） 
(单位：亿 USD) 
31 32 35 39 45 52 60 70 89 91 101 
人均国内生产总值 
(单位： USD) 
402 416 441 492 561 642 730 843 1052 1064 1168 
国内生产总值增长率 
（单位：%） 
6,8 6,9 7,1 7,3 7,8 8,4 8,2 8,5 6,2 5,3 6,7 
出口 
(单位：亿 USD) 
14 15 16 20 26 32 39 48 62 57 71 
进口 
(单位：亿 USD) 
15 16 19 25 31 36 44 62 80 69 84 
进出口差异 
(单位：亿 USD) 
-1 -1 -3 -5 -5 -4 -5 -14 -18 -12 -13 
国外直接投资（FDI）- 登记 
(单位：亿 USD) 
2.8 3.1 2.9 3.1 4.5 6.8 12.0 21.3 71.7 23.1 18.6 
国外直接投资（FDI）- 实际 
(单位：亿 USD) 
2.4 2.4 2.5 2.6 2.8 3.3 4.1 8.0 11.5 10 11 
国外直接投资（FDI）登记和实际的差异 
(单位：亿 USD) 
-0.4 -0.7 -0.4 -0.5 -1.7 -3.5 -7.9 -13.3 -60.2 -13.1 -7.6 
国民境外汇入金额 
(单位：亿 USD) 
1.7 1.8 2.1 2.7 3.2 3.8 4.7 5.5 7.2 6.2 8.1 
零售总额和消费服务 
(单位：亿越南盾) 
220 245 280 333 398 480 596 746 1009 1197 1561 
消费价格指数（CPI） 
(比前年的升降率%) 
-0.6 0.8 4.0 3.0 9.5 8.4 6.6 12.6 19.9 6.5 11.7 
美元升降价格 
(比前年的升降率%) 
3.4 3.8 2.1 2.2 0.4 0.9 1.0 -0.3 6.3 10.7 9.6 
黄金升降价格 
(比前年的升降率%) 






























































从 20世纪 90年代开始越南允许建立有限的私人银行，到目前越南已有 5家















1.5 VPBANK 简介 
总部设立于河内环剑郡李太祖街八号的 VPBank ，按越南国家银行经理签发



















VPBank 刚成立的注册资金只为 200 千万越盾（20.000.000.000）。到 2011
年 12月 30日，VPBank的注册资金已达 5050亿越盾左右（5.050.000.000.000）。 
在自身形成和发展过程中, VPBank 一直注重在各大城市矿大规模和加强活
动. 到 2006/8，VPBank系统已有 37交易点，包括：河内的总部，在越南各省，
大城市的 21个分行和 16个交易处以及两个直属公司 (管理债务和开拓财产公司, 











百万张，国际卡是一千两百万张）；全系统的取款机总数量达 13 000 个，刷卡










2001 15.000 48 1.100 
2002 40.000 100 3.200 
2003 230.000 500 8.800 
2004 560.000 950 10.200 
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